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 学位論文審査の結果の要旨 
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 最終試験は、平成２８年１月１３日に東京農工大学農学部にて、学位論文の
公開発表に引き続き、論文審査委員により行われた。最終試験では学位論文の
専門領域に関する質疑応答がなされた。その結果、本審査委員会は安部華枝さ
んが自立して研究を進めることができる学力と見識を有しており、博士(農学)
の学位を授与するに足る資格があると認め、最終試験を合格と判定した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
